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T O R O S EN M A D R I D 
L A N O V I L L A D A D E L DÍA D E S A N P E D R O 
Los de D. Esteban 
\ o fjué aña novillada fina ni brava ; on cambio, 
tlesitltafon poderosos y abundantes tío pitones en 
general; el segundo y tercero más bravo? y también 
como el (juinto, que se tapó. 
Más Victoriano que Valencia 
Loa que defendemos al mencr de- los Roger pasa-
naos una mala íarcle, puesto que el muchaclio en 
toda ella no bizo nada que 'mereciera la pena de 
relatarlo. Y fué lástima, puea si Hen los toros eran 
de respeto y escasos de bravura, no bizo nada por 
ellos. Victoriano no tuvo tampoco ninguno de sus 
arrestos de valiente. Fué una tarde medianilla, que 
esperamos pronto su desquite. 
Carralafuente. . Bueno! 
Si yo dijera de Carralafuente lo que decía uno, 
torero por cierto, a la salida de los toros después 
de la novillada del domingo, habría cumplido; pero 
¿qué le imponta a nadie el juicio que les mereciera 
los compañero» del joven lidiador? 
Cuando se torea poco y se viste uno para torear 
en Madrid, grandes o cbicos, mansos o bravos, bay 
que arrimarse, pues de lo contrario se quita uno 
la cabeza para muebo tiempo. Usted, Carralafuen-
te, ea buen torero, y si se tapó matando, que es- lo 
que peor hace, ¿cómo en toda la tarde ni en nin-
gún momento hizo nada? Inseguro y medroso, tor-
pe y movido, fué toda su labor. Ese no es el cami-
no que pide el arte, el "Arte Moderno" de lidiar re-
ses bravas. 
Director propietario: A D O L F O D U B A 
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Granero el 29 del pasado en Madrid. 
FOT. RODERO 
Un valenciano que pega 
Y fuerte vino dando Granero en esta novillada. 
Hay tipo, njáñeraa y dominio. Conquistó al público 
desde el primer momento al dar unas isoberaulsimas 
verónicas, al clavar tres paro; de banderillas ele-
gante y fácil, al muletear con arle, mandando per-
feotamenté y dominando la muleta; al matar, fácil 
y pronto. En el último, breve y enterado. Siendo 
la primera vez que pisaba la plaza, estuvo suelto y 
dominando los terrenos; acudió siempre, bien colo-
cado, a quitar oportuno. Pidieron la oreja del ter-
cero, que cortaron, en la duda, y Granero, que pudo 
hacerse el distraído, dignamente la despreció. 
Este Granero, cuando pierda un poco cierta frial-
díad, dará mucho que hacer a novilleros y mata-
Valencia I I el 29 del pasado en Madrid. 
FOT. RODERO 
Gallito de Zafra el 27 de Junio en Valencia. 
FOT. MOYA 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
Los l o r o s de Siirga anunciados para esta n n v i l l a -
da no llegaron a tiempo, lidiándose en su lugar cin-
co de 1). CeEro Cruz riel Castillo, tan nuevos en esta 
plaza como diesconocidos en las demás, y uno de 
Villamarta, que sustituyó a otro estropeado de d o n 
Celso ; total, un lío. Pues bien ; vamos con los t o r o s . 
Fué el de Villamarta un torillo cbico escurrido y 
R E D A C C I U N Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HER0S, 65, BAJO 
descarado de pitones'; ahora bien, fué bravo, vo-
luntarioso, noble y pastueño: un toro de lidia. Los 
de la Cruz estuvieron bien de presentación, respon-
diendo al calificativo de bravos los lidiados en se-
gundo y cuarto lugar. Los demás cumplieron sien-
do de mala» coudiciones el quinto y el sexto. De 
todos modos, como desconocidos cumplieron mejor 
que muchos de los que conocemos. 
' , La novillada 
Se agotó el papel, extrañándose todo el mundo de 
ta] acontecim'iento, por cuanto nadie estimaba, por 
la combinación de toros y toreros, fuese una fiesta 
digna de mayor cuantía, y, sin embargo, s".:- llenó 
la plaza y resultó la corrida entretenida en gene-
ral, buena en conjunto y superior en detalleg, y es 
que donde uno menos se piensa salta la liebre 
Buena tarde para Carnicerito 
El valiente malagueño tuvo, una tarde completa 
tanto al torear como al matar. A l primero le toreó 
con la muleta, siendo su mayor parte con la dere-
cha, pites así lo requería ^1 toro, con pases valien-
tes y artísticos, tumbándole de dos pinchazos y una 
entera superior. 
A l cuarto le dió unas verónicas buenas de ver-
dad y remató con media superior. Con la muleta 
derrochó valentía y al matar empleó un pinchazo, 
una entera y un descabello. 
Batuvo oportuno y valiente en los quites, desta-
cándose uno hecho en el cuarto toro, en el que se 
metió materialmente dentro del animal. 
i Muy bien, ¡Bernardo ! 
Valencia se saca la espina 
El último día que toreó Valencia estuvo mediani-
11o, y ayer en el paseo le silbaron. Valencia no quie-
re hacerse cargo que hay que sonreír ún poco al 
Correa Montes el 27 del pasado en Valencia. 
FOT. MOYA 
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público, y siempre scriu. por tuniponiineiíto u or-
gullo, r*l mismo se quita las palmas. 
Toreó por verónicas al ŝ egundo templado e inter-
caló un farol valieute. Sé apretó en los quites lam. 
bien. Toreó de muleta reposado, valiente y bien, y 
entrando derecho eobró una estocada, saliendo em-
pitonado y rodando el toro sin puntilla. 
En el quinto toreó por verónicas insulsillo. Se 
encontró con un toro difícil que no miraba más 
que al torero, y éste se arrepuchó un poco, no ha-
ciendo resjaltar su valor ni su .'irle. Varias vece? 
entró a matar por encogerse el toro. El público que 
uo entendía silbó, por lo que tuvieron que aplaudir 
los que saben de toros. 
1 El valeroso Sánchez 
Empezó con un recorte ceñido papóte a! brazo 
<'n el tercero ; el toro le comió el terreno, se apretó 
en el segundo y continuó el toro metiéndose con el 
matador; llegó el tercero, y voltereta con detri-
mento de la ropa, y nada más. No se miró y fué al 
toro Stinohez. Es un valiente : pero... ¡pobre Sán-
chez !, nunca será nada; §u valor es tan seco como 
el de una onza de oro, pero la OUZKT. se guarda. Se 
uasta el billete, y el duro, la pelucona se guapda. 
Sánchez pasará a la Historia, como un torero seco, 
valiente, con una valentía honrada, pero honrada, 
y sfiendo así no será nada. Yo lo siento porque se 
entrega en todo momento; pero no hay alegría, no 
hay fiesta, no hay entusiasmo ; es sólo el corazón, y 
éste de por sí sirve tan 3Ólo para sentir íntima-
mente, y son pocos los que llegan a esa intimidad. 
Torero madrileño como los otros (pie fueron, lle-
va el sello de seriedad a la fiesta. Hay valor, mn-
cho valor, pero... no' gustan más que en Madrid. 
Vicente Pastor valía mucho y toreó poco en pro-
vincias. Yo quisiera que Antoñito fuera Cuchares: 
mas me truno se aburra y acabe siendo un elector 
en ía calle die Mesón de Paredes. 
Atynraatrritn colocó cuatro superiorísimos pares 
de banderillas, secundándole muy bien Ghafillo de 
Vnlenvin. 
Lunares y Sordo bregaron mucho, y los picado-
res lo hicieron muy nial. 
G A B R I E L 
i ñ N T E T A N 
Angel Vastcjón, "('ocherín' Antonio Hurtado. 
De toros fué y no de novillos la corrida verifica-
da ayer enjuta plaza. Don Jesús y D. Julio M i -
íeos. de El Esicorial, mandaron seis toros grandes; 
bien criados, no escasos de bravura y noblotes; ú n i -
camente <1 s ex to dpjnostró in;i useilumbre y ('lificul-
Juan Belmente el 24 del pasado en la Plaza Antigua de Barcelona. 
tadey n la hora de la muerte; los demás se dejaron 
torear en todos los tercios con gran facilidad. 
Castejón no supo o no quiso aprovechar las bur-
iláis condiciones de los dos bichos que le locaron en 
suerte. A ambos toro,-- los toreó de captt sin luci-
miento. En quites intervino decidido y con adorno. 
Con la muleta,, salvó el primer pase que dió sen-
tado eu el. estribo, el resto de la faena no tuvo nada 
de pitrl irular. emplenmlo varios pinchazos y una 
pescuecera para, deshacerse de su enemigo. 
En el cuarto la faena de muleta no traspasó los 
límites de lo vulgar, empleando también varios pin. 
chazos y una baja eu la muerte de su enennigo. 
Con las banderillas eutüvo bien únicamente en el 
primer par 
Goch'ríu 






a, primer toro, 
e y aguanl;a¡ido a 
ti trabajo como i 
en l.as dos corridi 







a muleta estuvo cerca y Valiente en el pri-
muy nuil con la espadn, dando varios pin-
r un sablazo en el pescuezo, 
quinto muleteó con valentía, pero sin gran 
Sánchez Mejías el 27 del pasado en Barcelona. 
y nada bien y termi-
banderillas eu el quiu-
• medio, suiperiores lo*» 
l a d o estuvo yalimile y 
•orvida. 
unas verónicas admira-
avó par y medio de los 
lucimiento, pinchando much 
nando de media, baja. 
Muy bien actuando con la 
to, al que colocó dos pares 
dos primeros. 
VA d-bulaule A n c o n i , , l l u 
tranquilo durante toda la c 
A su primer loro le 
l ies ; se lució en quite: 
cortas cambiando muy bien, y con la muleta fué 
breve, aunque se le ve cierto desconocimiento. rVm 
el estoque entró tres veces a matar, toda^ bien, 
terminando de medm muy bien colocada. El mu-
chacho oyó una rrran ovación y dió la vuelta al 
ruedo. 
En . el último, la faena de muleta fué incolora, 
dando fin del. bicho de varios pinchazos y medin 
estocada. 
En conjunto, su trabajo fué del adrado del pú-
blico. 
De los banderilleros ninguno, y lo mismo de los 
picadorep?. 
El servicio de caballos, malísimo. 
DON B E N I T O 
Juan Belmonte el 27 de Junio en la Monumental de Barcelona, donde fué herido 
de relativa importancia. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
EE/JDt B A R C E L O N A 
13 de Junio. 
Una buena tarde de Rafael 
Desde que se inició francamente, con la baratura 
de precios, la competencia de las Empresas tauri-
nas de esta capital, se llenan las plazas todasr las 
corridas. El público responde bien, prefiriendo los 
E L R E Y D E L A C E R O L O E S T A M B I E N D E L O S A I R E S 
f 
Luis Freg, que con motivo de la corrida celebrada el día 6 del anterior mes, en Palma de Mallorca, para llegar a la hora 
fijada se embarcó en Barcelona en un hidro-avión, vestido de to "ero, y consiguió llegar a tiempo de matar dos toros y cortar 
una oreja. Tanto para el valiente matador como para el célebre aviador Guarniery, ha constituido un gran éxito el arriesgado viaje. 
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Mera el 27 del pasado en Vista Alegre. 
toros á otros «apectáculosi. menoa 038^120» y menos 
csipañoles. Está tárete se han foU'l»rado una <;orri<!a 
de toros y muí noivillada. 
En la pléza Vieja han toreado Rafael el (Jallo, 
Guri-o V ázquez y Larita. Rafael estuvo breve y bien 
eii sus dos toros. El público, que le recibió con una 
cari ños,i ovación al hacer el paseo, obligándole a sa-
l i r a 1 >s imrdibs omocionado, lié aplaudió también 
con gusto ea todas sus faenas. 
Salió el Gallo a torear con una gran volutttad y 
con muy buenos deeeos; y a pesar de que no pudo 
lalK-ear a gusto a ninguno de sus bichos, por estar 
huidos, todo ló que hizo lo efectuó con su peculiar 
gracia y con sabor de arte. 
En el primer toro estuvo cerca, tranquilo y va-
liente, trasteándolo con inteligencia. De la faena Se 
destacaron unos» primorosos países con la derecha y 
unos de pecho.; Tocó la música en su honor. Acertó 
al herir, y se le concedió la oreja. En el cuarto fué 
la faena mucho más inteligente primero, y pintu-
rera y valiente después, al tener dominado al ani-
mal. Se aplaudió de verdad a Rafael. 
Pero en lo que estuvo colosal, estupendo, admi-
rable este torero, fué en un par al cuarteo que cla-
vó al quinto toro, en los medios, después de unos 
.iuguoteos y de tocarle la cara. Fué un par insupe-
rable por la finura, por la suavidad y por la presi-
sjón con que ejecuitó la suerte. Se', le tributó una 
ovíCción digna del par, y tuvo que salir a los medios 
para saludar al público. 
l ia sido una buena tarde para Rafael. 
Curró Vázquez dió la nota como matador y unos 
lances bastante apretados al quinto. En el último 
de elloy lo cogió el bicho por el brazo derecho y lo 
derribó, corneándole en el suelo. Afortunadamente, 
la cosa no tuvo importancia. Se le concedió la oreja 
del segundo. 
Lnrifit. que derrochó, como siempre, la valentía 
obtuvo la oreja del tercero. También banderilleó 
superionuente al quinto. 
E l ganado del duque de Veragua ni bravo ni 
nianso . Bastante igual de tipo y presentación y 
Vaquerito el 27 de Junio en Vista Alegre. Jerez el 27 del pasado en Vista Alegre. 
arreglado de cabeza, pero tardo y saliéndose suelto 
dé la suerte de varas. 
Nada, que los ganaderos no tienen interés en dar 
buenos toros. 
H bravo Mr. Pouly 
Este, monisieur Picrre Pouly, ha sido el único de 
los tres .matadores que han actuado en la plaza 
Monumental que ha demostrado tener la valentía 
por toneladas y un amor propio superior al de la 
mayoría de los coletas. 
Mari ano Montes y Oarr.alafuente no hicieron nada 
de particular. Estuvieron borrados, de un modo es-
pecial Carraílafuente, que tuvo una tarde desdichada 
En cambio, Pouly.puso en su trabajo fe y entu-
siasmo y toreó de capa muy lucidamente. EÍ pú-
blico empezó a aplaudirle en los primeros lances y 
se hartó de ovaicionarle durante, toda la tarde muy 
justamente. 
'La faena de muleta de su primer toro resultó 
valentísima y muy notable, pues empezó con un 
pase ayudado con las dos rodillas en tierra, y si-
guió con naturales, molinetes y con la derecha. 'El 
muleteo fué amenizado por la niusica. Entró a ma-
tar de cerca, y se le ovacionó. 
En el último toro hizo un verdadero alarde de 
valentía y obtuvo muchas palmas. Fué trompicado 
y derribado sin consecuencias. Prindó la mu crie del 
animal al empresario, Sr. Pbach. 
Las roses de la viuda de Salas, grandes, gordas y 
con pitones. La lidiada en segundo lugar fué man-
sa perdida, y las ^demfls no dieron el resuilltído qijp 
era de esperar pere lo mal que las picaron. 
20 de Junio. 
Tarde de aburrimiento 
Rafael García el 27 del pasado en Tetuán. 
Currillo el 27 dei ^ a d o en Tetuán. 
FOTS. TOUIiES Y XAVARUO 
Esta tarde en la plaza Vieja se estrenó la gana-
dería del duque de Palmerola. de Portugal. Fué 
una bueyada. Tipo, lámina y arrobas las hab ía ; 
pero tenían todiaiVÍa más mansedumbre. ¡Qué se le 
va a hacer, si los ganaderos dan la pauta para es-
tas cosas! 
El trío de matadores1 estaba compuesto por An-
(jelete, Félix Merino y Pacorro. Si se excentúan 
Carnicerito ayer en Madrid. Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
FOT. KODER0 
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Muerte de Agustín Garc ía Malla en Lune 
estupendos lancee de Merino, niníruno de, los 
yañ&ú hizo nada de particular. 
Nos aburrimos todos en la plaza. 
'ues en la plaza Monummial tampoco divirtie-
ron más. M i correspous-al me dice que los Palhas 
que se lidiaron resailtaron mansos y que uno de 
ellos que se inutilizó fué sustituido por un urcola. 
que hizo buenos a los otros. Y ncf S'e fogueó nin-
guno por condescendencia d<'l presidente. 
De losi matadoi:es no hay digno dé anotai*se mAs 
que unos maúetazos dle Antonio Sánchez en el ser 
guudo, que merecieron los honores1 dk? la música, y 
unas verónicas de Éj^ans^ño al tercero. 
En lo demás los dos citados y Valencia I I que-
daron muy mal, viendo el de Almansa aparecer los 
cabestros en el último bicho. 
Una aburrición. 
2J/ de Junio. 
El señor D. Juan Belmonte 
Kl famoso triauero ha sido el héroe de la corrida 
de la plaza Vieja. Le han tocado dos bueyes de 
Arribas, sustitutos de unos escuálid'os surgas, y en 
los dos ha rayado a gran altura. 
Las verónicas del segundo han endo muy buenas 
y la faena de muleta digna de Belmonte. No ha 
tenido suerte al herir, pero se le concedió la oreja, 
sin duda por el muleteo. 
En el quinto, que fué fogueado, el trasteo tuvo 
todas las características de un acontecimiento. ITnn 
faena estupenda e inteligente, consintiendo mucho 
al bicho y dominándolo fácilmente. Con el estoque, 
regular. Y también cortó la oreja. Muy bien en los 
quites. 
Ha tenido una excelente tarde. La tarde dé San 
Juan... Belmonte. 
El Gallo ha. estado regular. N i bien ni mal. Se 
le ha aplaudido a ratos, sobre todo en quites. 
Chicuelo, malitamente en sus dos toros. N i se ha 
arrimado ni los ha consentido. Sólo ha hecho unos 
buenos quites, lo cual es muy poca cosa. 
131 ganado de Surga. manso. Fueron retirados el 
segundo y su sustituto por estar resentidos de los 
remos. 
Müpritas y Maera. estnpendainente en banderillas'. 
El excelente torero luis Freg 
En la plaza Monumental se ha lidiado ganado de 
Miura, hoy de Sotomayor, que ha resultado bronco 
y difícil en general, siendo el único manejable el úl-
timo. 
Luis Freg ha logrado uno de sus mayores triun-
fos. Veroniqueó al primero valiente, ceñido, adorna-
do y con mucho arte. Los que sólo ven en Freg al 
Agust ín García Malla muerto ayer tarde por 
un toro en la Plaza de Lunel (Francia.) 
L a muerte de Malla 
El telégrafo nos rmnunica escueta la triste no-
ticia. 
En. Lxmel (Francia), al dar un pase de rodillas 
en el quinto toro, fué cogido, quedando muerto en 
el acto. Tambiéai fué herido de gravedad el bande-
rillero Valentín. 
Alteráaba el desgraciado Malla con Limeño, sien-
do el ganado francés. 
Este telegramia lo firma Mariano Rivera, bande-
rillero mejicano. 
toivro (U» corazón, no se han dado, -MU duda, cuenta 
de lo bien que torea, con saSpoi y artr. y del domi-
nio que tiene de las reses. Y esto salta •» in vista 
viéndole torear de capo v t u los quites. Hoy lo ha 
evidenciado en sus dos toros y cuu en algunos qui-
tes de los< otros. 
Muleteando, la tacna dej l itado prhaero ha sido 
inteligente, adecuada ;) las ooiuliciones de la res y 
ceñidísima. E^ tUn-ir. eousiutiémbda lo debido. Kl 
público ha coreado el mufcteó ron olés y ha hecho 
q,uc tocara la música en honor del mejicano. Pin-
chó dos veces y ;u-abó cou una estocada. 
En el cuarto se repitieron lo>' o l é s y las ovacio-
nes, pues Luis dió jiases suprn-iores de verdad, quie-
to, tranquilo y cou gran valentía, y después de iu-
(eutar un pinchazo, cutió pipeto y de cérea, dejando 
eil estoque ligoraiuente eaidillo por quedarse el bi-
cho. Este rodó sin puntilla, y s»' tributó una formi-
dable ovación a Freg. coneediéndosele la nrej.-t. 
Además tuvo que dar la vuelta ni ruedo. 
Así se llega a la primera tila... 
8aleri y Fort muí tuvieron el santo de espnldas. 
Ni toreando ni matando lograron hacer nada que 
se saliera de lo vulgar. Es verdad que ]os toros eran 
difíciles'. |>"i-o. .'\iuii;os. 
lia las oueslas arriba 
quiero mi mulo ; 
que las cuestas abajo 
yo me las subo. 
El ú l t imo bicho cogió y volteó apa va tosa mente a 
Annilli ta, el que sólo resu l tó , por fortuna, con con-
moción cerebral. S e promovió un gran e s c á n d a l o en 
este bicho por balMU- caud iado el primer tercio el 
lirosidente s'i estar castigado el m i u i v ñ o . 
No pasó la cosa a mayores. 
Dox S E V E l i O 
DE ALMBNDRALEJO 
Óuatvo de Santamaría, para VilUtrilh y Cuberito, 
La plaza está menos de media. A la hora anuncia-
da ocuipa el palco presidencia] un guardia. La mú-
sica deja oírse y nos bace ver que el guardia es 
usía... 
Villarillo.—Es un torero viejo; y como lo lidiado 
en ésta., en vez de toros fueron lagartijas fatmélicas, 
todo cnaato hizo fué más (pie nada ponerse en r i -
dículo, puesto que lodos sabemos el que este dies-
tro atoren, bichos hechos. Gbn esto está dicho todo. 
Guherito.—'Este chiquillo está muy tiento aun 
para presetitarse en. una. plaza. Le recomendamos 
mucha práptica. 
Cuadrillas.—-í¡,e distinguió Mangorde. 
Toros.—'Mansos, chicos y esqueléticos. 
Presidencia.—A la altura de la novillada. Co-
rresponsal', 
Castejón ayer en Tetuán. L n aviador inglés y el Gallo en la becerrada de los aviadores. 
FOTS. TORUES Y NAVARRO 
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G U I A T A U R I N A POR O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonfe, Juan. A D. Joaquín Gómez de 
Velasco. Lagasca, 123, Madrid. 
D o m i n g u í n , Domingo González. A D . Vic-
toriano Argomániz , calle del Barco, 30, 
Madrid. 
F o r í u n a , Diego Mazquiarán. A D . Enrique 
Lapoulide, calle del Cardenal Cisneroa, 60, 
Madrid. 
F r e g , L u i * . A D. Antonio García Carrillo, 
Costanilla de San Pedro, 9, Madrid. 
Malla, A g u s t í n García. A D . Eduardo Ber-
Vtaúdez, Santa Bríg ida , 4, Madrid. 
R o s a , Juan Luis de la . A su nombre, Rive-
ro, 13, Sevil la. 
Sa ler i , Ju l ián Sáiz. A D . Antonio García 
Carril lo, Costanilla San Pedro, 9, Madrid. 
S á n c h e z Mcj ías , Ignacio. A D . Alejandro 
Serrano, Lavap ié s , 4, Madrid. 
Varcl i to , Manuel Varé. A D . Antonio Soto, 
Ees , 2, Sevilla. Representante: D . Angel 
Carmena, Alcalá , 18, Madrid. 
Valenc ia , José Roger. A D. Enrique Lapou-
lide, calle del Cardenal Cisneros, núm. 60, 
Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
A l m a n s e ñ o , Juan González. A D . Eduardo F r e g , Salvador. A D . Antonio García Carri - S á n c h e z , Antonio. A D. Victoriano Argo-
Bermúdez, calle de Santa Bríg ida , 4, Ma- lio, Costanilla de San Pedro, 9, Madrid. mániz . Barco, 30, Madrid, 
drid. G r a n e r o , Manuel. A D . Pedro Sánchez, Va lenc ia II , Victoriano Roger. A D . José 
Carniceri to , Bernardo Muñoz. A D. F r a n - Sánchez Barbero, 3, Salamanca. Roger, Aduana, 47, Madrid, 
cisco López, calle de la Farmacia , núm. 8, J o s e í í o de M á l a g a . A D. Eduardo Ber- Ventoldra, Eugenio. A D . César Alvarez 
Madrid. múdez, Santa Br íg ida , número 4, Madrid. Nieto, Paseo del Prado, 50, Madrid. 
DESDE ZARAGOZA 
t9 Junio (Nocturna). 
Loa éxitos de los populares Oharlots zaragozanos 
por esas plazas ham tenido hoy una plena' confirma-
ción en la nuestra, que ha regocijado él ámmo a 
cerca de 16.000 espectadores, que por ver las gra-
cias y trucos de nuestros paisanos se han congre-
gado esta noche en nuestro circo taurino. ; 
No defraudaron las esperanzas, sino, al contra-
rio, que se superaron en hacer reír, y hasta los más» 
reacios y exigentes juntaron sus manos para t r i -
butar una ovación cerrada y unánime, de las más 
grandes que hemos oído en esta, plaza. 
Plomo-Charlot, Lavisera y su Botones hicieron 
verdaderas diatduras con sus dos becerros (?), que 
eran algo más que becerros. E l tango argentino, 
fox-trot, guiñóte, encima de los pitones, lectura de 
la prensa y mil piruetas más, salieron a relucir está 
noche. 
Como recompensa a tanta gracia y -arte el pú-
blico; les aplaudió con verdadero entusiasmo; ha-
ciéndoles dar vueltas al ruedo, concediendo orejas 
y una ovación más con salida a los medios. ¡ Son 
muy valientes y muy artistas los tres p'aisanicds! 
Es el triunfo más grande que en esta clase de to-
reo heñios presenedádo. ¡ Enhorabuena, muchachos! 
La parte seria (?) careció por completo de inte-
rés. "De sabios es cambiar de opinión." Creo es la 
que se han de hacer ambos matadores,. pues me 
parece equivocaron la senda.—Rehilete. 
D E P A L M A 
Palma de Mallorca 27-6-1920. 
' A beneficio de la Asociación de la Prensa de esta 
capital se celebró el día de la fecha una corrida con 
toros del-duque de Veragua. 
La combinación Dominguín, Pastor, La Rosa, des. 
pertó enorme entusiasmo, por ser la mejor combi-
najeión de la temporada, llenándose hasta los topea 
ambos tendidos. 
E l ganado.—No estaba mal de presentación; lo» 
seis fueron bravos en el primer tercio, pasando a 
palos y a muerte, aunque sin malas ideas, excesi-
vamente aplomados, cuya condición hacía pesada la 
labor de los diestros. 
Dominguín toreó a su primero por verónicas. Con 
la muleta hizo una faena valiente nada m á s , dos 
pinchazos y una estocada. (Ovación, oreja y rabo.) 
A su segundo lo banderilleó con más voluntad 
que arte. Brinda el toro desde los medlios; lo fini-
Im im " D { H [ S f l - - m R R C I I I I i S " 
Divisa encamada, azul y aro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete. 
quita de dos pinchazos y media contraria buena, 
descabellando al primer intento. (Ovación y oreja.) 
Pastor puso de relieve muchos deseos y voluntad, 
tanto toreando de capa como en los quites, termi-
nando algunos adornados y valientes. Es un torero. 
perfectamente enterado y elegante. 
En su primero coge los palos Ernesto, clavando, 
tres pares buenos. 
Con la muleta hizo una faena superior, en la que 
sobresalieron un pase por alto y , uno de pecho; una 
estocada superior que hizo rodar ai bicho. (Ovación, 
oreja y rabo.) En su segundo, algo bronco y con la 
cabeza alta, empleó una labor eficaz y de torero en-
terado y dando tablas al morlaco dió un pinchazo 
y una estocada, descabellando al primer intento. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
La Rosa; este muchacho ha. tenido una tarde 
gris, entre que estaba mal de salud y que le- tocó 
el peor lote. Vimos,- sí, al torero elegante y artista 
fácil; buena prueba de ello son tres verónicas que. 
dió, estirando los brazos bien, y una rebolera muy 
art ís t ica; pero le notamos una apat ía y una frial-. 
dad toda la tarde muy grande; en general, no fué. 
el torero que deseaba el público ver. 
En resumen: un buen beneficio para la Prensa y 
e] público muy aburrido de la sosísima corrida.;— 
Estoque.' 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario hemos hecho una tirada especial-
en cartulina coutché, que venderemos en esta 
Administración al precio de una peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo, con la 
cartulina. Rogamos, que al hacer los pedidos 
giren el importe o manden sellos de Correos. 
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